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Berichtigung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien Erweiterungsfach 
(Besonderer Teil) 
 
vom 08. September 2020 
 
Die in den Amtlichen Bekanntmachungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) veröffent-
lichte Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den Mas-
terstudiengang Lehramt an Gymnasien Erweiterungsfach (Besonderer Teil) vom 25. November 
2019 (Amtliche Bekanntmachung des KIT Nr. 56 vom 26. November 2019, Seite 274 f.) wird wie 
folgt berichtigt: 
 
Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:  
1. Die Angabe „§ 7 Philosophie/Ethik“ wird durch die Angabe „§ 7 Physik“ ersetzt. 
2. Die Angabe „§ 8 Physik“ wird durch die Angabe „§ 8 Sport“ ersetzt. 
3. Die Angabe „§ 9 Sport“ wird gestrichen.  
 
 







Gez. Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident) 
 
